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MOTTO 
 
                           
   .........   
...  Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu ................ (Q.S. Al-Hujuraot : 13) 
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ABSTRAK 
Ratnawati,Dewi. 3217093021. 2013.“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 
Matematika Pokok Bahasan Pecahan Sederhana melalui Metode Drill Siswa 
Kelas III MIN Pucung Ngantru Tulungagung Tahun Ajaran 2012-2013.” Skripsi 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Program Sarjana STAIN 
Tulungagung. Pembimbing oleh: Dr.H. Akhyak M.Ag 
Kata Kunci :  Prestasi Belajar, Matematika , Metode Drill. 
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
beberapa penyebab kurangnya prestasi belajar yang optimal pada pembelajaran 
matematika siswa kelas III MIN Pucung Ngantru Tulungagung adalah adanya 
kesan yang kurang baik terhadap pelajaran matematika dan kurangnya motivasi 
siswa terhadap pelajaran matematika. Selain itu penggunaan metode ceramah 
dalam pembelajaran matematika seringkali terlalu dominan, sehingga siswa 
kurang aktif terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu peneliti menggunakan 
metode drill dalam pembelajaran matematika okok bahasan pecahan sederhana 
sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Pembelajaran 
menggunakan metode drill ini diharapkan dapat memotivasi siswa dan 
menjadikan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1). Bagaimana 
penerapan metode Drill pada bidang studi Matematika pokok bahasan pecahan 
sederhana kelas III di MIN Pucung Ngantru Tulungagung? 2). Apakah melalui 
penerapan metode drill dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika pokok 
bahasan pecahan sederhana siswa kelas 3 MIN Pucung Ngantru Tulungagung? 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala MIN Pucung Ngantru Tulungagung 
sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan dalam 
membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagi guru MIN Pucung 
Ngantru Tulungagung dijadikan bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah 
belajar terutama pada pelajaran matematika. Bagi peneliti lain atau pembaca 
yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 
menambah wawasan tentang meningkatkan prestasi belajar matematika melalui 
metode drill dalam pembelajaran di sekolah. Bagi perpustakaan STAIN 
Tulungagung sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan 
sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya terutama berkaitan 
dengan penggunaan metode drill. 
Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan metode 
pembelajaran di MIN Pucung Ngantru Tulungagung melalui perencanaan dan 
perancangan yang matang serta memperhatikan beberapa kriteria yang ada. 
Sehingga metode pembelajaran yang dipilih mempunyai kesesuaian dengan 
materi pelajaran yang akan disampaikan. Selain itu metode pembelajaran yang 
akan dipilih bisa  membantu dalam keefektifan pelaksanaan proses kegiatan 
belajar mengajar. Dengan demikian penerapan metode pembelajaran yang tepat 
dan sesuai sangat berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar pelajaran 
Matematika pokok bahasan pecahan sederhana di MIN Pucung Ngantru 
Tulungagung. Dan penggunaan metode drill dalam pembelajaran Matematika ini 
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berhasil diterapkan pada pembelajaran. Pencapaian hasil belajar siswa 82,608 %, 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari siklus 1 yaitu 39,130% 
menjadi 65,217 % terjadi peningkatan sebesar 26,087 %. Dan pada siklus 2 
meningkat menjadi 82,608% terjadi peningkatan sebesar 17,391. Pencapaian pada 
siklus kedua ini mengalami peningkatan terhadap semua aspek yang diteliti. Pada 
pertemuan siklus kedua ini terjadi pula pada hasil penilaian dari pembelajaran 
yang dilaksanakan, dan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan oleh 
peneliti. Dapat dinyatakan bahwa penggunaan metode drill dalam peningkatan 
prestasi belajar matematika siswa kelas III pokok bahasan pecahan sederhana 
MIN Pucung Ngantru Tulungagung mengalami peningkatan. Dengan kata lain 
penngunaan metode belajar yang sesuai akan membantu meningkatkan proses dan 
prestasi belajar siswa.   
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ABSTRACT 
Ratnawati,Dewi. 2013. The Efforts to Improve Mathematics Learning 
Achievement in the Field of Simple Fractions Through Drill Method in the Grade 
Students of MIN Pucung Ngantru Tulungagung. Thesis. Elementary islamic 
School Education. State Islamic College (STAIN) of Tulungagung. 
Advisor: Dr.H.Akhyak M.Ag 
Keyword: Achievement, Mathematics, Drill Method 
 The Background of this research is about the phenomenon of cause in the 
lack optimal in student achievement in grade students of MIN Pucung Ngantru 
Tulungagung is the unfavorable impresion of the math and lack motivation of the 
student towards mathematics. Beside that, the use of lecture method in teaching 
mathematics too dominant. Further more the student are not actively involved in 
learning. Than, the researchchers using drill method in the field of simple fraction 
to improve student math achievement. The dill method is expected to improve 
students motivation and make the teaching and learning more better. 
 The problems of this study are: (1). How the application of the drill 
method in mathematics on simple fraction in the third grade student of MIN 
Pucung Ngantru Tulungagung? (2). Are the drill method can improve students 
achievement on mathematics in the third grade student in the field of simple 
fraction? 
 The thesis is usefull for the head of MIN Pucung Ngantru Tulungagung as 
the consideration to determine the policy to improve students achievement. For 
the teacher be considered in addressing learning problem, especially in 
mathematics. For other researchers or readers who conduct similar research, the 
result of this study can be used the reference to improve student achievement 
throught drill method of teaching. For the library STAIN Tulungagung as the 
collection and reference materials can be used as a learning resource for other 
student or reader is primarilly concerned with used of drill method. 
 Based on the result of the study showed that the application of learning 
method in MIN Pucung Ngantru Tulungagung through planning and carefull 
design an attention to some of existing criteria. So that selected to assist in the 
effectiveness of the implementation process of teaching and learning activities. 
This the application of appropriate learning method and appropriate very 
influential in the process of learning and teaching mathematics subject in simple 
fraction MIN Pucung Ngantru Tulungagung Buletin. And the use of method in 
teaching mathematics drill was succesfully applied to learning. Student 
achievement 82,608%,a significant increase from cycle is 39,130% to 65,217% an 
increasse of 26,087%. And in cycle 2 increased to 82,608% in an increase of 
17,391%. Achievement of this second cycle increasing to all aspects studied. In 
the second cycle of this meeting happen on the result of the assessment study 
conducted, and the result are as expected by the researchers. Can be stated that the 
use of drill method to improve in the mathematics achievement of third grade 
students in learning of simple fraction of MIN Pucung Ngantru Tulungagung 
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increased. In other word the use of drill method will be improve the process and 
students achievement. 
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